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INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi integrasi komunikasi
pemasaran dan relationship marketing dalam memasarkan produk hasil pertanian.
Metode yang digunakan dalam pengujian ini adalah metode deskriptif kualitatif,
sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara serta observasi.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah implementasi komunikasi
pemasaran dan relationship marketing yang diintegrasi dalam memasarkan produk
hasil pertanian sudah dilaksanakan dengan baik, baik secara intern maupun ekstern.
Kata kunci : Implementasi, Integrasi, Komunikasi Pemasaran, Relationship
Marketing, Deskriptif, Kualitatif
 
 
